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1 . Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi (5 ) muka Surat bercetak sebelum anda
memulakan PePeriksaan ini
Z. Kertas ini mergandungi ENAM (6) soalan. Jawab EMP3T (4) soatan sahaia daripada 2 bahagian.
Jawab soalan i iaitu SbRutt wA.ttE dan mana-mana 2 soalan yang lain dari Bahagian A, dan satu
soalan dariBahagian B.
3. Markah hanya akan dikira bagiEMPAI (4) jawapan pertama dimasukkan di dalam buku mengikut
susunan dan bukannyaEMlA[ (4] iawapan terbaik.
4. Semua iawapan MESRLAH dimulakan di muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH diiawab datam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang diiawab di luar kulit buku iawapan anda.
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1. Sebuah ukur terabas tertutup telah dijalankan untuk menentukan keluasan tapak pelupusan
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Diberi: bearingl-4 = 210015'00"
koordinat stesen 1 = 10,471.640 mT
12,701 .740 mU
Kira:
(a) bearing garisan-gadsan terabas kepada hampir 10 saat;(b) tikaian lurus terabas;dan(c) koordinat bagi stesen 2, 3 dan 4.






.2. Dua stesen traversA dan B terletak di sisi jalan raya yang mempunyai kecerunan seragam dari A ke B.
ialah 69.910 m di atas Aras Purata Lautdan aras laras stesen B ialahAras laras stesen A 3 cll  58.170 rn di
, atas Aras purata Laut. Jarak dari A ke B telah diukur dalam 3 bahagian dengan menggunakan pita
i ketuti g0 m Ci atas permukaan jatan raya dan keputusan yang diperolehi adalah sepenidiJadual 2.
, pita kelulitersebut telah dipiawai di atas permukaan tapak rata pada suhu 20o C dan tegangan kenaan
: ;ahh 50 N dan panjangnya ialah 30.014 m.




Luas keratan rentas pita
Berat pita
200 kN/mm2
0.000 0 1 l?Joc
1.9 mm2
0.450 N/m

















l:. 3. Di sepaniang garis tengah jalan raya yang dicadangkan pembi:. j naannya, cerapan ukur tekimetri slaf
pugak telah dibuat pada sela 20 meter dan maklumat yang diperolehi adalah seperti dalam Jadual 3.
Jadual 3
Alat di Stesen D (rantaian kurang lebih 60 m)
Ketinggian alat = 1.350 m
Aras Laras stesen D = 200.41Srn di atas Aras Purata Laut
pemalar daraban alat = 100






































[a] Kira aras laras dan rantaian sebenartiap-tiap stesen.








ukur yang r.r-r:::t:;:-."opsyen dan penggunaannya yrng i[i;,'
Irl pengiraan:liil pendigitan; danfitl kerja jatan raya.




4. ral il!}:fj:l j::::l jlss:_lTfflryan modul,modur perisi IEAS 235/slopsyen dan penggunaannya yang lazim: ian ukur yang berikut, dan nyatakan
Il pengiraan;
!1!_ pendigilan; danfiitJ keria jatan raya.








Gambar rajah 1 di atas menunjukkan sebuah segiempat kukuh di dalam sebuah skim ukur
penigasudutan. Cerapan-cerapan sudut ufuk seperti di gambar rajah telah diambll.
[a] BeTiTUJUH (7) persamaan bersyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan segiempat kukuh
tersebut.
[b] Beri EMPAT (4) persamaan bersyarat sebenar yang akan digunakan untuk melaras segiempat
kukuh tersebut.
[c! Jika jarak garisan asas diketahui, buktikan bahawa persamaan sisi bersyarat adalah E log sinus
sudut ganiir = x rog sinus sudut genap' (23 markah)
6. Anda dikehendaki memancang tanda sebuah lengkung bulat beriejari400 m menggunakan sebuah
tiodolit 06" dan pita keluli. Sudut pesongan kedua-dua lelurus ialah 10o 26' 00" dan rantaian di tilik
persilangan ialah 280.000 m.
[a] Kira dan jadualkan data yang diperlukan untuk memancang tanda lengkung bulat tersebut pada
tiap-tiap 20 m rantaian.
[b] Terangkan secara terperinci prosedur memancang tanda lengkung bulat tersebut.
[c] Jika titik persilangan tidak boleh dihampiri, terangkan langkah-langkah untuk menanda kedua-dua
titik tangen.
(23 madtah)
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